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к 150-летию писателя школьным музеем сарапула проведены кра-
еведческие исследования о жизнедеятельности с. н. миловского, уточ-
нены дата и место его рождения, составлена родословная. собраны 
произведения писателя, разбросанные по дореволюционной периодике, 
и издан первый том избранных рассказов с. н. миловского, его очерки, 
письма, некрологи и воспоминания о талантливом писателе, добровольно 
ушедшем из жизни сто лет назад.
1. Елеонский С. рассказы. спб., 1904. т. 1. 
2. Елеонский С. рассказы. спб., 1911. т. 2.
3. Елеонский С. священье. машенька. м., 1908.
4. Миловский С. Н. хрустальное яблоко. сарапул, 2011.
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идеологема «идель-урал» в свете концепции 
«культурного гнезда» (к вопросу о перерастании 
культурного гнезда в культурный центр)
ранее нами были рассмотрены различные аспекты жизни и твор-
чества известного булгаро-татарского писателя-эмигранта гаяза исхаки 
(1878–1954) [6–11, 13]. в данном исследовании мы обращаемся к очерку 
гаяза исхаки «идель-Урал». на то есть формальные причины. 2013 г. 
будет ознаменован двумя юбилейными датами, касающимися автора: 
исполняется 135 лет со дня рождения писателя и 80 лет со дня выхода 
в свет его очерка «идель-Урал». очерк, дающий общее представление 
о политической истории татар, вышел в 1933 г. на татарском языке в Бер-
лине, затем в париже на русском и французском языках (1933), в токио 
на японском (1934), в варшаве на польском (1938), в лондоне на русском 
(1988). в 1992 г. очерк был издан отдельной книгой в городе набереж-
ные Челны республики татарстан [14]. перевод очерка на русский язык 
выставлен на сайте татарской электронной библиотеки [15].
 © исхаков р. л., 2012
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очерк состоит из введения, двух частей и заключения. первая 
часть включает в себя пять глав, вторая — четыре. по общему объему 
первая часть значительно меньше второй, так как в основном представ-
ляет собой развернутую историческую справку, содержащую сведения о 
политическом развитии тюркских племен со времен великого переселе-
ния народов. вторая же часть представляет собой описание историче-
ских событий, касающихся татарского народа, через призму восприятия 
автора. в первом прочтении очерк может быть оценен как триединое 
целое — феномен политической публицистики, утопизма, феномен орга-
низованного в литературно-публицистическом жанре татароцентричного 
национального менталитета.
но нас более всего интересует заданный этим произведением содер-
жательный дискурс мифологемы «идель-Урал» в отечественной литера-
туре и публицистике, ибо проблемы, поднятые в творчестве гаяза исхаки, 
актуальны и сегодня. в конце XX в. идею самостоятельного националь-
ного государства возродили необулгаристы (клуб «Булгар аль-джадид», 
1988; Булгарский национальный конгресс, 1990; «товарищество Булгар» 
(азиатско-европейский трансконтинентальный альянс булгар), 1991). 
идеологема «идель-Урал» продолжает вызывать широкий интерес. так, 
на наш запрос «гаяз исхаки “идель-Урал”» в мае 2011 г. поисковая про-
грамма Яндекс нашла 3 210 сайтов.
гаяза исхаки в первой половине XX в. знал, без преувеличения, весь 
татарский (и не только татарский) мир. великий татарский поэт габдулла 
тукай написал стихотворение «кем ул?» («кто он?», 1907) [29], посвя-
щенное гаязу исхаки. его сравнивают с писателями уровня льва тол-
стого [1]. максим горький в переписке 1914 г. предложил ему как круп-
ному знатоку написать очерк о татарской литературе [21] (кстати, данный 
факт, приведенный в журнале «вопросы литературы» в конце 1980-х гг., 
во многом способствовал творческой реабилитации писателя). преследу-
емый большевиками, гаяз исхаки в составе мирной делегации «Штата 
идель-Урал» уехал в 1919 г. на парижскую (версальскую) мирную кон-
ференцию и так и не вернулся на родину. с 1939 г. до конца своей жизни 
он оставался в турции. все творческое наследие гаяза исхаки во второй 
половине XX в. было насильственно изъято из литературного и научного 
оборота.
сегодня его творчество получает научное осмысление в диссертаци-
онных исследованиях г. ф. губайдуллиной, г. к. исмагиловой, а. кари-
мовой, и. с. мансурова, м. сахапова, х. Шагбановой, р. Яруллиной 
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[3, 5, 16, 19, 25, 28, 30]. профессор казанского университета р. к. ганиева 
составила программу изучения его творчества [20].
мы уверены, что выдвинутая гаязом исхаки идеологема «идель-
Урал» может быть плодотворно рассмотрена в свете концепции «культур-
ного гнезда» пиксанова-гревса [2, 23, 24] (н. п. анциферов, с. в. Бах-
рушин, в. в. Богданов, м. м. Богословский, е. и дергачева-скоп, 
а. а. мансуров, п. н. сакулин, а. н. свободов. л. с. соболева и др.).
понятие «культурное гнездо», по мнению доктора филологических 
наук л. с. соболевой, было разработано в россии на излете историче-
ского периода, в котором развивалась политика местного самоуправ-
ления. по ее мнению, в конце 1920-х гг. потребовалось теоретическое 
осмысление плодотворности местной культуры.
на этот же период приходится самопрезентация Урало-поволжья. 
гаяз исхаки на 1-м всероссийском мусульманском съезде в москве 
(1–11 мая 1917 г.) выдвинул идею национально-культурной автономии 
для тюрко-татар поволжья и приуралья — создание Урало-волжского 
штата (Идел-Урал Штаты). идея гаяза исхаки была поддержана как 
2-м всероссийским мусульманским съездом (казань, 21 июля — 2 авгу-
ста 1917 г.), так и национальным парламентом — национальным собра-
нием тюрко-татар внутренней россии и сибири (Миллəт  Меджлиси) 
в Уфе (20 ноября 1917 г. — 11 января 1918 г.). национальный парламент 
миллəт меджлиси принял решение о создании национального государ-
ства (Урало-волжского штата, или идель-Урал штата); на календаре было 
29 ноября 1917 г. согласно проекту, представленному 3 января 1918 г. 
галимзяном Шарифом и принятому миллəт меджлиси, в состав этого 
государства предполагалось вхождение казанской и Уфимской губер-
ний и частей вятской, оренбургской, пермской, самарской, симбирской 
губерний.
в период с 22 ноября 1917 г. по 12 апреля 1918 г. в Урало-поволжье 
создавались предпосылки культурно-национальной автономии. идель-
Урал — тюрко-исламский регион в восточной европе, охватывающий 
территории нынешних татарстана и Башкортостана. в татароязычной 
литературе этот термин используется для обозначения всех тринадцати 
субъектов поволжья и приуралья, являющихся исторической родиной 
тюрков Урало-поволжья: Чувашии, марий Эл, татарстана, Башкорто-
стана, мордовии, Удмуртии, самарской, Ульяновской, Челябинской, 
оренбургской, саратовской, волгоградской и астраханской областей. 
сегодня они — субъекты российской федерации входят и в приволжский 
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федеральный округ, хотя исконными идель-уральскими землями явля-
ются, по сути, три: Чувашия, татарстан и Башкортостан.
планировалось сформировать крупное государственное образо-
вание с населением 15 млн 351 тыс. человек (по переписи 1926 г.), «из 
которых тюрко-татары составляют 7,848 млн, русских — 4,290 млн, 
народов финно-монгольского племени — 2,712 млн, немцев — 0,502 млн 
(приводится по тексту очерка. — Р. И.)». высказывались предложения 
о включении в состав Урало-волжского штата и территорий самар-
ской и астраханской губерний, чтобы получить, таким образом, выход 
к каспийскому морю. все народы штата, их языки и религии признава-
лись равноправными.
идея создания самостоятельного государства народов поволжья не 
нова. в середине XIX в. появилась идеология булгаризма, центральным 
положением которой выступает возрождение булгарской идентичности 
татарского народа и булгарской государственности [27, с. 490]. 27 апреля 
1917 г. в казани состоялся 1-й съезд волжских булгарских мусульман 
«фирка-и-наджийа», определяемый как первый съезд волжского Булгар-
ского государства [12]. Булгары хотели создать Булгарскую республику 
[22].
Эти факты доказывают высокую степень развития региональной 
идентичности в Урало-поволжье, возросшей до идеи собственной госу-
дарственности. гаяз исхаки, ссылаясь на имена историков карла фукса, 
газиса губайдуллина, на примере литератора исмаила гаспринского опи-
сывает «штат идель-Урал» как регион издревле высокой культуры. такое 
понимание, на наш взгляд, укладывается в лоно концепции «культурных 
гнезд». идея привлечения к изучению региональной культуры категории 
«культурного гнезда» неоднократно звучала на научных конференциях не 
только на Урале [26], но и в сибири [18].
Этот подход имеет немаловажное значение для изучения культуры 
идель-Урала, что обусловливается евразийским геостратегическим поло-
жением. «маргинальность» его заключается в том, что для европейцев 
этот регион — азия, для народов азии — восточная оконечность европы.
для этого есть все предпосылки. история становления понятия 
«культурное гнездо» в работах краеведов, историков, литературоведов 
подробно рассмотрена в статье в. н. алексеева и е. и. дергачевой-
скоп [4]. следует, по мнению пиксанова и гревса, изучить все куль-
турные «явления и движения» в провинции: просвещение, печать, жур-
налистику, театр, искусство, архитектуру, социально-экономические, 
государственно-правовые аспекты ее жизни и т. д.
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н. к. пиксанов выделил несколько признаков культурного гнезда. 
во-первых, наличие устойчивого круга деятелей духовной культуры на 
данной локальной территории. во-вторых, определенные явления куль-
туры должны иметь временную протяженность, реализованную в преем-
ственности поколений [24]. причем различные стороны духовного твор-
чества должны находиться друг с другом в органическом взаимодействии. 
л. с. соболева перечисляет 5 основных черт культурного гнезда [17]:
1. многогранность проявлений культурного потенциала.
2. преемственность и наличие внутренних личных связей между 
членами сообщества, приводящих к созданию творческих объединений.
3. общественное признание высокого статуса деятельности по фор-
мированию локального духовного пространства.
4. опора на собственные кадры при сформировавшемся стремлении 
к дальнейшему развитию культуры.
5. культурному гнезду свойственно растущее самосознание, которое 
формирует чувство гордости и местного патриотизма.
все эти черты применимы к локусу идель-Урал. Это позволяет нам 
выделить еще одну черту, связанную с механизмом перерастания куль-
турного гнезда в культурный центр — этолого-культурные (этнические) 
особенности легитимации культурного гнезда. в 1920-е гг. националами 
ссср было предложено несколько проектов тюрко-татарского государ-
ства. мулланур вахитов (1885–1918) вместе с и. в. сталиным подписали 
положение о татаро-Башкирской советской республике. военно-полити-
ческий деятель ильяс алкин был председателем коллегии по созданию 
Урало-волжского штата. по проекту мир-саида султан-галиева «соо-
бражения об основах социально-политического и культурного развития 
тюркских народов азии и европы» в так называемое «туранское госу-
дарство» включались тюркоязычные республики средней азии, а также 
татарская и Башкирская асср. все три проекта остались нереализован-
ными, судьба трех его лидеров сложилась трагически. м. вахитов был 
казнен противниками большевиков. м. султан-галиев после многих лет 
преследования был расстрелян в 1940 г. в москве. и. алкин казнен по 
приговору верховного суда в 1937 г.
15 ноября 1917 г. Башкирское областное (центральное) шуро 
(совет) объявило башкирскую территорию автономной частью россий-
ской республики. в ответ 19 мая 1920 г. вцик и снк рсфср, реализуя 
обещанную декларацию на самоопределение, приняли постановление 
«о государственном устройстве автономной Башкирской советской 
республики» (аБср), в 1920 г. — автономной татарской советской 
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республики (атср), обсуждался проект создания татаро-Башкирской 
советской республики.
национальный вопрос, в том виде, в каком он исторически сформи-
ровался, казалось, был решен. идея государства «идель-Урал» явно про-
тивостояла процессу советского национального строительства. поэтому 
его судьба, как и забвение очерка гаяза исхаки «идель-Урал», на долгие 
годы была предопределена.
культурный центр рождается на основе культурного гнезда при обре-
тении культурной инициативой официального статуса и государственной 
поддержки. Это позволяет рассматривать очерк «идель-Урал» как мани-
фест, как способ разбалансировать систему и перевести ее на какой-то 
новый этап развития. во многом рождение культурного центра определя-
ется теми задачами, которые возлагает на культуру власть. в культурном 
центре могут сталкиваться и сливаться культурные потоки, что создает 
многоликую картину духовной жизни.
очерк гаяза исхаки «идель-Урал» представляет собой реперную 
точку в литературном ландшафте россии. пример гаяза исхаки, как 
и судьбы в. набокова, и. Шмелева, Б. зайцева, а. ремизова, м. алда-
нова, а. аверченко, в. ходасевича и др., показывает, что российскую 
словесность (литературу, журналистику) впереди ожидают новые откры-
тия — «возвращенная литература» народов россии. гаяз исхаки в 1951 г. 
составил библиографию собственных литературных произведений. 
в списке 58 названий произведений и 11 наименований периодических 
изданий. в институте языка литературы и искусства им. г. ибрагимова 
(казань) готовится 15-томное собрание сочинений исхаки. Уже вышли 
пять томов и ведется интенсивная работа по завершению этого проекта. 
так, не получили еще должного научного анализа жизнь и творчество, 
общественная деятельность писателей и поэтов татарского зарубежья: 
хусаина габдюша, сании гиффат, хасана хамидуллы, наили Бинарка, 
рашита рахмати арата, Шагвали келеули илдера, мингаза исмагили, 
ахмата гирея, гаухара туганая, Шигапа нигмати, ахмата лябиба карана, 
лейли садри.
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